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La tasa nacional de homicidios tuvo un dramático incremento a partir del inicio de la Guerra a las Drogas 
iniciada en 2008. El mismo comportamiento ocurre al desagregar la tasa por sexo; antes de 2008 el pico 
alto de la tasa nacional de homicidios ocurrió en 1992 (18.41) ese mismo año la tasa de hombres y 
mujeres también fue la más alta del periodo (33.26 y 3.59), lo mismo ocurre para el punto bajo del 
periodo, alcanzado en 2007, que tuvo tasa nacional de 8.08, de hombres 14.50, y 1.93 de mujeres.  
Para el periodo Guerra a las Drogas, a partir de 2008, el primer punto alto ocurre en el año 2011 con una 
tasa nacional de23.52 homicidios, coincidiendo con el primer punto alto del periodo para la tasa de 
homicidios de hombres (42.91), pero el primer punto alto del periodo para la tasa de mujeres ocurre un 
año después, en 2012 (4.61).  
El mismo comportamiento ocurre para el punto bajo del periodo, en 2014 la tasa de homicidios nacional 
(16.71) coincide con el punto bajo de la tasa nacional de homicidios de hombres (29.96), y nuevamente 
el punto bajo del periodo de la tasa nacional de homicidios de mujeres ocurre un año después, en 2015 
(2.85).  
Recientemente la tasa nacional de homicidios presenta un nuevo incremento nunca antes visto en la 
historia del país, lamentablemente, la tendencia hace pensar que este comportamiento seguirá al menos 
en el corto plazo. Dado este comportamiento y las divergencias de comportamiento en los niveles de 
homicidios de mujeres frente a los de hombres y nacional, nos interesa analizar el homicidio de mujeres 
en los dos puntos altos (2012 y 2017) registrados hasta el momento de lo que va de la Guerra a las 
Drogas.  
Para identificar qué mujeres son las que murieron más durante esos años, analizamos las tasas de 
homicidios por rango de edad para ambos años y las comparamos entre sí, todas aumentaron de forma 
significativa. Los rangos de edad que destacan son entre los 15 y 39 años de edad. 
Para identificar los cambios en los mecanismos de agresión se calcularon los porcentajes de los 
principales mecanismos para cada año.   
Para la localización geográfica de clústeres se realizó un análisis Gi* de Getis-Ord al 95% y más de 
significancia estadística a las tasas municipales de homicidios de ambos años.  
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En los momentos más violentos de lo que va de Guerra a las Drogas las condiciones de vulnerabilidad de 
las mujeres se han incrementado en las dimensiones analizadas:  
-Todos los rangos de edad aumentaron sus tasas de homicidios  
-Las formas de violencia homicida se diversificaron (un poco, pero lo hicieron)  
-Hay nuevos y más extensos espacios altamente violentos para las mujeres. Algunos han desaparecido, 
pero ello no ha implicado una mejoría en ningún sentido en la seguridad de las mujeres  






Disparo de arma de fuego, calle/carretera
Disparo de arma de fuego, en vivienda
Objeto cortante en vivienda
Ahorcamiento en vivienda
Ahorcamiento, en calle/carretera
Medio no especificado, en calle/carretera
Disparo de arma de fuego, en lugar no especificado
Objeto cortante, en calle/carretera
Resto
2012
Disparo de arma de fuego, calle/carretera
Disparo de arma de fuego, en vivienda
Medio no especificado, en calle/carretera
Ahorcamiento, en calle/carretera
Objeto cortante, en calle/carretera
Objeto cortante, en vivienda
Ahorcamiento, en vivienda













TASA DE HOMICIDIOS EN MÉXICO 1990-2017 
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